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ל ַמˆ˚ת֙  18:34 ים ˙Äכַ֤ ת ָיִמ֜ ְ‹מֹר֒ ִ‹ְבַע֨ ִ̇ ג ַהùַּמˆ˚ת֮    ֶאת־חַ֣
ù ר ִצÍִיִת֔ ִים׃ֲא‹ֶ֣ אָת ִמùִּמְצרָֽ יב ָיצָ֖ ùָאִב֔ ֶד‹ הָֽ י ùÊְחֹ֣ ֚Ôִ יב ֶד‹ ָהùָאבִ֑ ד חֹ֣   ָך ְלùמ˚עֵ֖
  ل مصوتاخوممي تت ايار شبعومهصوت تشم غاات ح 18
  دش ودش هابيب يك حبود حيملوع خار صويتااش 
  ]ظ105[ مياممرص صااتهابيب اي
 
  
ל־ִמְקְנùָך֙ 19 ùי ְוùכָֽ ֶחם לִ֑ ֶטר רֶ֖ ֶ֥ıל־Ôָ  ֶטר ֥‹˚ר ֶ֖ı ר Îָָכ֔ הִ̇ ֶֽ‡ù׃ָו  
  ]و111[ اشاور وشطر ار فازاخت اخل مقناخمح يل واطر رافلك  19
  
                                                             
*  This palaeographical guide grew out of a workshop («A Jewish Theologian’s Arabic Guide to State Administration: 
Mukhtaṣar fī ṣināʿat al-kitāba of Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī»), organised by Dr. Luke Yarbrough at the NYU Abu Dhabi, 29-
30 March 2017. Comments and corrections are welcome (g.schwarb@gmail.com). 
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ל Êְ֤כ˚ר Êֶָנ֙יùָך֙  20 ֹ֣Ô ˚ù ֑̇ ה ַוùֲעַרְפ ֶ֖Ëא ִתְפ ֹ֥ ה ְוùִאם־ל ֔‡ֶùה ְב ֶ֣Ëְפ ִ̇ ֶטר ֲחמ˚ר֙    ùÍפֶ֤
ם׃ י ֵריקָֽ א־ֵיָר֥אÍ ָפנַ֖ ֹֽ ה ְוùל ֔Ëְֶפ ִ̇  
  اخانور ابل خبوعرفتو كاو اوام ال تفد ابش اطر محور تفداوف 20
  ]و112[ ماي ريقاناو فاوال ير اتفد 
  
  
ת׃ 21 ֹֽÊ›ְ ִ̇ יר  צִ֖ ָ̃ ùַבùÍ ›י ת ùÊֶָחרִ֥ ֹ֑Ê›ְ ִ̇ י  ד ùÍַבÌ֥ù˚ם ַהùְ·ִביעִ֖ ֲעבֹ֔ ַ̇ ֶ‹ת ָיִמים֙  ֵ֤›  
  ]و113[ ثوصري تشبابقريش واحاب ثود وبيوم هشبيعي تشبوعبممي اتشت اييش 21
 
  
יף  22 ùָאִס֔ ים ְוùַחג֙ הָֽ ִ֑Ïיר ִח י ְקצִ֣ ה ְלùָ֔ך ÍÔÊִרֵ֖ ֲע‡ֶ֣ ַ̇ ג ָ‹ֻבעֹת֙    ְוùחַ֤
ה׃ ת ַהùָ·נָֽ קÍפַ֖ ְ̇  
  اسيفاه غاطمي وحيي قصري حابكور اخل اعشات ثوعوباش غاوح 22
  ]ظ114[ انات هشاتقوف 
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ה ֵיָר  23 ים ùÊַָ·נָ֑ ‹ ıְָעמִ֖ ֹ֥ ן ָ‹ל ùָאדֹ֥ י הָֽ   ֶאה֙ Ôָל־ְז֣כÍְרùָ֔ך ֶאת־ıְנֵ֛
ל׃ י ִיְ‡ָראֵֽ ה ֱאלֹהֵ֥   ְיהוָ֖
  نوات فين هاد اخورخلك ز ايرا اناممي بشاش فعولاش 23
  ]ظ115[ ليارسيه يوال يياا  
 
  
ד אִ  24 ùָך ְוùלÄ־ַיְחמֹ֥ י ֶאת־ÁְבÍלֶ֑ ִ֖̇ יùָך ְוùִהְרַחְב י‹ Á˚ִים֙ ִמıָùֶנ֔ י־א˚רִ֤ ִֽÔת־  י‹֙ אֶֽ
 › ֹ֥ יùָך ָ‹ל ה ֱאלֶֹה֔ ְתùָ֗ך ֵלùָרא˚ת֙ ֶאת־ıְֵני֙ ְיהוָ֣ ֹֽ   ַאְרְצùָ֔ך ùÊֲַעל
ה׃ ים ùÊַָ·נָֽ  ıְָעמִ֖
  د ايش اتووال حيم اخبوالجحبيت ات ريوه خاانامي مفيوجيك اوريش  24
  ش ولاش ااخهوال اييااوت ات فين ريل اختوعلاب اارخص 
  ]و116[ اناممي بشافع
  
  
ַסח׃ 25 ָֽıùג ַה ַבח חַ֥ ֶקר זֶ֖ ֹ֔Êùין ַל ùי ְוùלÄ־ָילִ֣ ץ Ëַם־ִזְבחִ֑ ט ַעל־ָחמֵ֖ א־ִתְ‹חַ֥ ֹֽ   ל
  ]و117[ حساغ هفاحب حاقر زولني لبوال اي حيبيزص دم يماط عل حاال تشح 25
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ל  26 יùָך לÄ־ְתַב·ֵ֥ ה ֱאלֹהֶ֑ ית ְיהוָ֣ ֵ֖Ê יא ִב֕ ָ̇ ְתùָ֔ך  ית ÍÔÊִֵרי֙ ַאְדמָ֣   ֵראִ‹֗
ב ִאּֽמù˚׃ י ùÊֲַחלֵ֥   Áְדִ֖
  ليال تبش اخاهوال ىىاابيت  يبات اختاشيت بكوري ادمير 26
  ]ظ117[ ب امويحلدي ابج 
  
  
י 27 ִ֣ıי ַעל־ ֞Ôִ ֶּלה ים ָהùאֵ֑ ה Ôְָתב־ְלùָ֖ך ֶאת־ַהËְùָברִ֣ אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־מֶֹ‹֔ ֹ֤ Ìùַו  
ùָ֛ך  ְ̇ י ִא ִ̇ ֶּלה Ôָרַ֧ ים ָהùֵא֗ ל׃ ַהËְùָברִ֣ ית ְוùֶאת־ִיְ‡ָראֵֽ   Êְרִ֖
  يك عل يف اليرمي هاات هداب اكتب خل شاوال م اييامر ووي 27
  ]و118[ ليارسوات ي ثبري ايت اختاراك اليهدبرمي ها  
 
ל  28 א ָאַכ֔ ֹ֣ ֶחם ל ְיָלה ֶל֚ ים ַל֔ ים י˚ם֙ ְוùַאְרÊָעִ֣ ה ַאְרÊָעִ֥ ם ִעם־ְיהָו֗ ùְיִהי־‹ָ֣ ו  
א ָ‹תָ֑  ֹ֣ ִים ל ים׃ùÍמַ֖ ֶרת ַהËְùָברִֽ ית ֲע‡ֶ֖ י ַהÊְùִר֔ ת Ëְִברֵ֣ ת ֵא֚ ב ַעל־ַהùֻּלחֹ֗   ה ַוÌִùְכ˙ֹ֣
  لخامح ال اال يالعمي العمي يوم واراباراب اييام مع اهيي شاو 28
  ]ظ/و121[ رميرت هداباات دبري هربيت عش ثوحوب عل هلوتوخي اتامي ال شاوم 
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ֶדת מֶֹ‹ה֙ מֵ  29 י ùÊְרֶ֤ ùֵעֻדת֙ ַוùְיִה֗ ת הָֽ י ֻלחֹ֤ י ùÍְ‹ֵנ֨ ר ִסיַנ֔   ùהַ֣
י  ִ֥Ô ע א־ָיַד֗ ֹֽ ה ל ר ùÍמֹ‹ֶ֣ ù˚ ִמן־ָהùהָ֑ ֖̇ ה ùÊְִרְד   ùÊְַיד־מֶֹ‹֔
ù˚׃ ֽ̇ יùו ùÊְַדÊְ֥רù˚ ִא ן ֥ע˚ר ıָנָ֖   ָקרַ֛
  توديعات هوحووشين ل ياينر ساهيم شاوم ثداهيي براو 29
  ع يك ادال اي اشور وماهادتو من هيبر شاوبيد م 
  ]ظ123[ و بدبرو اتوانان عور فاراق
  
  
יùו  30 ן ֣ע˚ר ıָנָ֑ ה ָקרַ֖ ֵ֥Úִהùה ְו י ִיְ‡ָרֵאל֙ ֶאת־מֶֹ‹֔ ן ְוùָכל־Êְנֵ֤ ְרא ַאֲהרֹ֜ ֨Ìַùַו  
יùו׃ ֶ‹ת ֵאלָֽ ֶ֥Áùִמ Íיְר֖א ִֽÌùַו  
  وانان عور فاراق وهين شاول ات ميارسل بين يخن وواهر رواي 30
  ]و124[ واليا شثاويرياو جم 
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ים  31 ן ְוùָכל־ַהÚְùִ‡אִ֖ יùו ַאֲהרֹ֥ בÍ ֵאלָ֛ ›Ìָùה ַו א ֲאֵלùֶהם֙ מֶֹ‹֔   ַוÌִùְקרָ֤
ם׃ ה ֲאֵלùהֶֽ ר מֹ‹ֶ֖ ֵ֥Êְיַדùה ַו   ùÊֵָעדָ֑
  امييل هنشخن ووو اهراليبو اوشواي شاوم ماهيويقرا ال 31
  ]و125[ ماهيال شاو مريويدب اديعاب 
  
  
ר ְוùאַ  32 ֶ֧ÊËִ ר ùם ֵאת֩ Ôָל־ֲאֶ‹֨ ֕Íְֵיַצùל ַו י ִיְ‡ָראֵ֑ ן ִנÔָ Í›֖Áְל־Êְנֵ֣   ֲחֵרי־כֵ֥
י׃ ר ִסינָֽ ùÊְ ˚ùהַ֥ ֖̇   ְיהוָ֛ה ִא
  رر دابات لك اشي اميل ويصويارسشو لك بين ي جنخنيواحري  32
  ]ظ125[ ياير سياو هبيا اييا 
  
  
ùם 33 ָ֑̇ ר ִא ֵ֖ÊËַùה ִמ ל מֶֹ‹֔ ה׃ ַוùְיכַ֣ יùו ַמְסוֶֽ ן ַעל־ıָנָ֖ ֵ֥̇ Ìִùַו  
  ]و126[ او مسوانا عل فنيم ويت ااتريمدب اشول محياو 33
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ה ַעד־ 34 יר ֶאת־ַהùַּמְסוֶ֖ ù˚ ָיסִ֥ ֔̇ ר ִא ֵ֣Êַדùי ְיהָוה֙ ְל ה ִלùְפנֵ֤ א מֶֹ‹֜ ֹ֨  ֵצא֑תùÍ˚ùְבùב
ר  ת ֲא‹ֶ֥ ל אֵ֖ י ִיְ‡ָרֵא֔ א ְוùִדÊֶר֙ ֶאל־Êְנֵ֣ ה׃ְוùָיָצ֗ ֶֽÍְיֻצ  
  تو يعد ص اسري ات مهسو اتو ايريلدب ىىاالفين  وشام ووبب 34
  ]و126[ اوور يصات اشيل اير ال بين يرشاصا ودابواي
  
35 Íָר֤אùי־יִ  ְו י ָרֵאל֙ ‡ְ ְבנֵֽ י ה‹ֶ֔ מֹ ֶאת־ıְנֵ֣ ִ֣Ô ן י ֖ע˚ר ָקַר֔    יב‹ִ֨ ְוùהֵ  ה‹ֶ֑ מֹ ıְנֵ֣
יùו ֶאת־ַהùַּמְסֶוה֙ ה‹ֶ֤ מֹ ר ַעד־ù֖ÄÊ˚ ַעל־ıָָנ֔ ֵ֥Êַדù׃ ְל˚ù ֽ̇   ִא
  وهشيب  وشارن عور فين مايك ق وشال ات فين ميوراو بين يرشا 35
  ]ظ126[  اتورياو لدبوو عد باناعل ف اات مهسو اشوم
  
  
ל 1:35 ת ה‹ֶ֗ מֹ ַוÌַùְקהֵ֣ ת־Ôָל־ֲעדַ֛ י אֶֽ ל‡ְ יִ  Êְנֵ֥ אֶמר ָראֵ֖ ֹ֣ Ìùם ַו    ֲאֵלùהֶ֑
ֶּלה ים ֵא֚ ה‹ֶ אֲ  ַהËְùָבִר֔ ָ֥Íה ר־ִצ ùם׃ ת‡ֹ֥ ַלùעֲ  ְיהוָ֖   אֹתָֽ
  م ا اهلريمول وييت بين يرشااات لك عد وشال ميويقه 1:35
  ]ظ127[ ماتوت اوعشال ىىاا ا صوريرمي اشهداب اليا
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2  ֶ› עָ  ָיִמים֮ ת‹ֵ֣ י·ְ ַהùÍ ùַבÌ֣ù˚ם ְמָלאָכה֒ ה‡ֶ֣ ֵ̇ ה ִביִע֗    ִיְהֶי֨
ם ֶד  ָלùכֶ֥ ת‹ַ  ‹קֹ֛ ַ֥Ê  ַ›˚֖תÊָה ן    ה‡ֶ֥ Ôָל־ָהùעֹ ַלùיהוָ֑
˚ùה ֛ב ת׃ ְמָלאכָ֖   יÍמָֽ
   اوبيوم هشبيعي هيي خامال اشاعيممي تشت اييش 2
   اشوعالك ه ىىاال تونات شباش شبيدوق خامال
  ]ظ131[ تايوم خابو مال
 
  
3 Í־ְתַבֲע֣רÄל ‹אֵ֔  ל ם‹ְ מֹ ùÊְכֹ֖ ֵתיùכֶ֑ ת׃·ַ ַהùÊְ ù֖י˚ם בֹֽ ָֽÊ  
  ]و135[ تام بيوم هشبخاتيوشبول موخب شاعرو ااال تب 3
  
  
אֶמר 4 ֹ֣ Ìùת ה‹ֶ֔ מֹ ַו י־יִ  ֶאל־Ôָל־ֲעדַ֥ ל‡ְ Êְנֵֽ ר ָראֵ֖ ה ֵלùאמֹ֑ ר זֶ֣   ר‹ֶ אֲ  ַהËָùָב֔
ה ָ֥Íה ִצ ר׃ ְיהוָ֖   ֵלùאמֹֽ
  ر ار اشاباهد ار زوميل ليت بين يرشااال لك عد وشامر مووي 4
  ]و140[ روميل ىىاا اصو
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5 Íְק֨ח  ְ̇ ùִא םמֵֽ רÍָמה֙ ùכֶ֤ ה ְ̇ ùיהָו֔ ל לַֽ ֹ֚Ô יב ùהָ  ִלùÊ֔˚ ְנדִ֣ ת ְיִביֶא֕ ת אֵ֖ רÍמַ֣ ְ̇   
ה ב ְיהוָ֑ ֶסף ָזהָ֥ ְנחֹֽ  ָוùכֶ֖ ùÍ ֶ›ת׃  
  ت ات تروميا ال نديب لبو يبياهوك ىىاال ام ترومااختيحقو م 5
  ]ظ140[ شتوسف وحناخاب واهاز ىىاا
  
  
ֶלת 6 ן ùÍְתכֵ֧ י‹ָ  ַעתְוùת˚לַ֥  ְוùַאְרÁָמָ֛ ‹ְוù נִ֖ ים׃ ‹ֵ֥ ִֽÎִעùְו  
  ]ظ142[ ميزيش وعيين وشاعت شن وتوالاماجلت واريوخت 6
  
  
ת 7 ם ְוùעֹרֹ֨ ים ֵאילִ֧ ת ְמָאËָמִ֛ חָ  ְוùעֹרֹ֥ י ים‹ִ֖ ְ̇ ים׃‡ִ  ַוùֲעצֵ֥ ִֽÏ  
  ]ظ142[ طمييعيص شاشمي وات حتوروممي وعا مادميت ايلورووع 7
  
  
8 ùָּמ֑א˚ר ֶמן‹ֶ֖ ְוùבְ  ַלùÍ ָ‡ִ֙מים ùּמִ  ֶמן‹ֶ֣ ְלùה‹ְ ַה ֶרת ָח֔ ים׃ ְוùִלùְקטֹ֖   ַהÛַùּמִֽ
  ]و143[ رت هسمميوولقط خاشيمن مهاممي لشاور وبشئمن ملااوش 8
  
  
ְבֵני־ 9 י ַהם‹ֹ֔ ְוùַא֨ ים ְוùַאְבנֵ֖   ן׃‹ֶ ְוùַלùחֹֽ  ָלùֵא֖פ˚ד ִמֻּלאִ֑
  ]و143[ شنوحوال ذفويامي الومه وابين ملووابين ش 9
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בוְ  10 ם ùָכל־ֲחַכם־לֵ֖ אùÊָ Íכֶ֑ ֹ֣ ת Í‡֔ ְוùַיעֲ  ָיב ה ר‹ֶ֥ Ôָל־אֲ  אֵ֛ ָ֖Íה׃ ִצ   ְיהוָֽ
  ]و143[ ىىاا ار صوات لك اشيعشو ااو وايوبم ايخاب ابيم لحخل خو 10
  
  
ùּמִ  11 ן‹ְ ֶאת־ַה֨ ֔Ôָ ˚ùת־ָאֳה֖ל ùהÍ אֶֽ    יùו‹ָ֔ ְוùֶאת־ְקָר  ֶאת־ְקָרָסיùו֙ ְוùֶאת־ִמְכסֵ֑
ùוֶאת־Êְִרי יùו ָח֕ יùו׃ ֶאת־ַעֻּמדָ֖   ְוùֶאת־ֲאָדנָֽ
  و اشاو وات قراساو ات قرهيسلو وات خمون ات اهات مهشاك 11
  ]ظ143[ واناو وات ادادوو ات معاات برحي
  
  
ן 12 יùו ֶאת־ָהùָארֹ֥ ָ֖ËÊֶַאת־ùֶרת ְו ֹ֑ıÔַùת ֶאת־ַה ֶכת ְוùאֵ֖ ְך׃ ıָרֹ֥   ַהùָּמסָֽ
  ]و144[ اخست هاموخرات فيرت واوكفو ات هان وات بدوات هار 12
  
  
13 ùן·ֻ ֶאת־ַה יùו ְלחָ֥ ָ֖ËÊֶַאת־ùו ְוùי ת ְוùֶאת־Ôָל־Ôֵלָ֑ ֶחם ְוùאֵ֖ ים׃ לֶ֥   ַהıָùנִֽ
  ]ظ144[ نميامح هفت البو وااليو وات لك كان وات بداات هشلح 13
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ת 14 יùהָ  ַהùָּמ֛א˚ר ְוùֶאת־ְמנֹרַ֧ יùהָ ְוùֶאת־נֵ  ְוùֶאת־Ôֵלֶ֖ ת רֹתֶ֑   ַהùָּמֽא˚ר׃ ֶמן‹ֶ֥  ְוùאֵ֖
  ]و145[ من هامورات شيوا اهاتووات نر اهاليت هامور وات كارووات من 14
 
  
ח 15 ַ֤Êֶאת־ִמְזùֶרת֙ ְו טֹ֨ ְ̃ ùו ַהùי ֔ËָÊֶַאת־ùֵאת֙ ְוùּמִ  ֶמן‹ֶ֣  ְוùה‹ְ ַה ת ָח֔ ֶרת ְוùאֵ֖    ְקטֹ֣
ים ְך ַהÛַùּמִ֑ ַתח ְוùֶאת־ָמסַ֥ ֶ֖ıùַתח ַה ן׃‹ְ ַהùּמִ  ְלùפֶ֥ ָֽÔ  
  رت وت قطيوا اشحيمن مهاو وات شاوات بد ثروح هقطوات مزاب 15
  ]و145[ نحت مهشاكاحت لفاهف اخساهسممي وات م
  
  
ת 16 ח ׀ אֵ֣ ַ֣Êה ִמְז ר ָהùעָֹל֗ ַ֤Êֶאת־ִמְכùחֹ֨  ְוÚְùאֲ  ת֙‹ֶ ַה ֶ›˚ùו ר־֔לùי ָ֖ËÊֶַאת־   
יùו רֶאת־ַהù ְוùֶאת־Ôָל־Ôֵלָ֑ ֹ֖ÌÔִ ׃˚ùÚֽÔֶַאת־ùְו  
  و اات بد لو ارشت شور هنحابوات خم الوح هعت  مزابيا 16
  ]و146[ ر وات كنووو ات هكيوات لك الك
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ת 17 י ֵא֚ ר ַקְלעֵ֣ יùו ֶהùָחֵצ֔ יùהָ  ֶאת־ַעֻּמדָ֖ ת ְוùֶאת־ֲאָדנֶ֑ ְך ְוùֵא֕    ָמסַ֖
ר׃ ַער‹ַ֥    ֶהùָחצֵֽ
   اخسات ميوا اهانات ادو واادورص ات معاحات قلعي هيا 17
  ]و146[ رصاحاعر هاش
  
  
ת 18 ן‹ְ ַהùּמִ  ֶאת־ִיְתדֹ֧ ָ֛Ô ת ר ְוùֶאת־ִיְתדֹ֥ ם׃ ֶהùָחצֵ֖   ְוùֶאת־ֵמיְתֵריùהֶֽ
  ]ظ146[ مارص وات ميرتهياحاه وثن وات يتدمهشاك وثات يتد 18
  
  
י 19 ד‚ְ ַהù ֶאת־Êְִגדֵ֥ ת‹ָ ְלù רָ֖ ֶד  רֵ֣ ֹ֑˜ùÊַ› י ֶד ַהù ֶאת־Êְִגדֵ֤ ן ‹֙˜ֹ֨    ְלùַאֲהרֹ֣
ן י ַהÔùֵֹה֔ יùו ְוùֶאת־Êְִגדֵ֥ ן׃ ָבנָ֖   ְלùַכהֵֽ
  ن ودش الهرو هقييدش ات بغدوت بقيراد لشا هرشييات بغد 19
 ]ظ146[ هناو خلان ابييهن وات بغدوهك
  
  
20 Íְצ֛א ֵֽÌùת ַו י־יִ  Ôָל־ֲעדַ֥ נÊְ ְ‡ל י ָראֵ֖   ה׃‹ֶֽ מֹ ִמùִּלùְפנֵ֥
  ]و147[ شاول ملفين ميت بين يرشااصاو لك عديوي 20
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21 Íא ֹ֕ י ַוÌָùב ל ִלùÊ֑˚ ֣אù˚‡ָ ר־נְ ‹ֶ אֲ  ‹Ôָל־אִ֖ ה ר֩‹ֶ אֲ  ְוùכֹ֡    ָנְדָב֨
˚ù֜חÍר ˚ùאֹ֗ת Íִביא ת ֵה֠ רÍַמ֨ ְ̇ ה ֶאת־ אֶכת ְיהָו֜ ֶהל ִלùְמֶל֨    אֹ֤
ָד֔תù˚ מ˚ֵעד֙ י ùÍְלùָכל־ֲעבֹ֣ ֶד  ùÍְלùִבְגדֵ֖ ֹֽ˜ù׃‹ַה  
   دابر انال اشخو نشاو لبو ورياو لك ايش اشوبواي 21
  هل وت اخملال ىىاات اياو ات تروميتو هبوروحو ا
  ]ظ147[ دشوتو ولبغدي هقادول عبد وخليموع
  
  
22 Íא ֹ֥ ל ים‹ִ֑ ַעל־ַהÚùָ  ים‹ִ֖ ָהùֲאנָ  ַוÌָùב ֹ֣Ô יב ׀ ב ְנדִ֣ ִביאÍ ֵל֗ ח ֵה֠    חָ֣
ֶזם ֶנ֜ ùַעת ָו ַ֤Êַטùָמז֙ ְוÍכùי ְו ב Ôָל־Ôְלִ֣ י ָזָה֔    ‹ְוùָכל־ִא֕
יף ר‹ֶ֥ אֲ  ת ֵהנִ֛ נÍפַ֥ ב ְ̇ ה׃ ָזהָ֖   ַלùיהוָֽ
  ح ااو حيب هبييل  نديب لوشمي كاشمي عل هناو هاانوبواي 22
  ل ايش خب واهاز لك لكي زاومخعت وازم وطباناو
  ]و149- ظ148[ ىىاب الاهات زانيف تنوفير هااش
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י 23 ù˚ אר־ִנְמצָ֣ ‹ֶ אֲ  ‹ְוùָכל־ִא֞ ֗̇ ֶלת ִא כֵ֧ ן ְ̇ ַעת ְוùַאְרÁָמָ֛ י‹ָ  ְוùת˚לַ֥    נִ֖
ùְו› ים ‹ֵ֣ ִ֑Îִעùת ְו ם ְוùעֹרֹ֨ ים ֵאילִ֧ ת ְמָאËָמִ֛ חָ  ְוùעֹרֹ֥ יאÍ׃ ים‹ִ֖ ְ̇   ֵהבִֽ
  ين اعت شن وتوالامجالت وارير منصا اتو ختال ايش اشخو 23
  ]ظ149[ اوئشمي هبيات حتوروممي وعا مادميت ايلوروش وعزمي وعيوش
  
  
ים 24 ֤רÍַמת Ôָל־ֵמִר֗ ְנחֹ֔  Ôֶֶ֙סף֙ ְ̇ ùÍ ֶ›ת Íיא ת ֵהִב֕ ת אֵ֖ רÍמַ֣ ה ְ̇    ְיהוָ֑
ל א ר֩‹ֶ אֲ  ְוùכֹ֡ ù̊ ִנְמָצ֨ ֜̇ י ִא ים‹ִ  ֲעצֵ֥ ִ֛Ï אֶכת ה ְלùָכל־ְמלֶ֥    ָהùֲעבֹדָ֖
יאÍ׃   ֵהבִֽ
  ىىاا تات ترومياو ائشت هبيوسف وحنلك مرمي ترومت اك 24
   ادوعبات هخل مالطمي خليعيص ش ر منصا اتوال اشخوو
  ]و150[ اوئهبي
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ב ה·ָ֥ ְוùָכל־אִ  25 יùהָ  ַחְכַמת־לֵ֖ יאÍ ָט֑וùÊְ Íָידֶ֣ ה ַוÌָùבִ֣    ַמְטֶו֗
ֵכֶ֙לת֙ ְ̇ ùת־ַה ן אֶֽ ùַאְרÁָָמ֔ ַעת ְוùֶאת־הָֽ י·ָ ַהù ֶאת־˙˚לַ֥ ‹ְוùֶאת־ַהù נִ֖   ׃·ֵֽ
   ابياو مطوواي اوواط اهاداب بييمت لخح ال اشخو 25
  ]ظ150[ شيين وات هشاعت هشن ات توالاماجلت وات هارخيات هت
  
  
26  ָÚù ùן א‡ָ֥ נָ  ר‹ֶ֨ אֲ  ים‹ִ֔ ְוùָכל־ַה֨ ָ֛Êָנה ִלù ה אֹתָ֖    ָט֖וùÊְ Íָחְכמָ֑
ים׃ ִֽÎִעùֶאת־ָה  
  وو اط امخحب اناتون ااشا لبر اناشمي اشال هنخو 26
  ]و151[ عزمياات ه
  
  
27  ְÚùַהùםאִ֣ ‡ִ ְו Íיא ת ֵהִב֔ י ֵא֚ ת ַהם·ֹ֔ ַהù ַאְבנֵ֣ י ְוùאֵ֖ ים ַאְבנֵ֣    ַהùִּמֻּלאִ֑
  ן׃‹ֶ ְוùַלùחֹֽ  ָלùֵא֖פ˚ד
  امي و وات ابين مهلميهوت ابين هشياو ائ هبيميايوهنش 27
  ]و151[ شنوفود وحليال
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28  ֹ֖Êùֶאת־ַהùם‡ֶ ְו ùֶאת־ַהùָמ֕א˚ר ֶמן·ָ֑ ְוùְל ùְלùÍ֙›ֶּ֙מִ  ֶמןùה‹ְ ַה ֶרת ָח֔ ים׃ ְוùִלùְקטֹ֖   ַהÛַùּמִֽ
  ]و151[ رت هسمميوولقط امن مهشحان ملاور ولشامامش وات هشووات هب 28
  
  
י 29 ב ר‹ֶ֨ אֲ  ה·ָ֗ ְוùאִ  ‹Ôָל־אִ֣ ה ְלùָהִביא֙ אָֹתùם֒ ִלùÊָם֮ ָנדַ֣    ְלùָכל־ַהùְּמָלאָכ֔
ה ר‹ֶ֨ אֲ  ָ֧Íעֲ  ְיהוָ֛ה ִצùַיד־מֹ ˚ת‡֖ ַלùÊְ ֶ֑›ֵהבִ֧  הÍל‡ְ ְבֵני־יִ  יא    ָראֵ֛
ה ה׃ ְנָדבָ֖   ַלùיהוָֽ
   خال مهاليب خلام هلاتوم ااب لبيدر انااش اشيلك ايش وا 29
  ل ياو بين يرشائهبي وشاعشوت بيد مال ىىاا ار صوااش
  ]ظ151[ ىىاال اباند
  
  
אֶמר ]34-[30 ֹ֤ Ìùי ה֙‹ֶ מֹ ַו ל‡ְ יִ  ֶאל־Êְנֵ֣ א ְר֛אÍ ָרֵא֔ ה ָקרָ֥ לÊְ  ם‹ֵ֑ ùÊְ ְיהוָ֖    ַצְלאֵ֛
י ה ֶבן־֖חÍר Êֶן־אÍרִ֥ ֵ֥Ïַמùה׃ ְל   ְיהÍדָֽ
  ل ي بصالميبش ىىاارا ال راو قيال بين يرشا وشامر مووي ]34-[30
  ]ظ151[ ناد يملط] ٕاىل قوله[ اهيود يبن اوري بن حور ملط
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א 35 ùם ִמֵּל֨ ב אָֹת֜ אֶכת ˚ת֮‡ַלùעֲ  ָחְכַמת־ֵל֗    ב֒‹ֵ ְוùחֹ ׀ ‹ָחרָ֣  Ôָל־ְמלֶ֣
ם ֶלת ְוùרֵֹק֞ כֵ֣ ְ̇ ùÊַ ן ùַאְרÁָָמ֗ ַעת ùÍבָֽ י·ָ ַהùÊְ ùת˚לַ֧ ‹ùÍַבù נִ֛ ג ·ֵ֖    ְוùאֹרֵ֑
ה י֙‡ֵ עֹ י‹ְ ְוùחֹ Ôָל־ְמָלאָכ֔ ת׃‹ָ ַמחֲ  בֵ֖   בֹֽ
  ب يشوش  وحارات حخعشوت لك مالب اليمت لخم حاتوا ميل 35
   يغروش وايين وبشاعت هشن بتوالامجالت وابرخي بتميقوور
  ]ب152[ توباحشاشيب مووح خالك مال يشوع
  
  
ל ה֩‡ָ ְוùעָ       36:1 ב ְבַצְלֵא֨ ל ְוùָאֳהִליָא֜ י ׀ ְוùכֹ֣ ב ‹אִ֣    ר֩‹ֶ אֲ  ֲחַכם־ֵל֗
ן ה ָנַת֨ ה ְיהָו֜ ָּמה ùÍְתבÍָנה֙ ָחְכמָ֤ ַעת ùÊֵָה֔ ת־Ôָל־ ת‡ֹ֔ ַלùעֲ  ָלùדַ֣   אֶֽ
אֶכת ת ְמלֶ֖ ֶד  ֲעבֹדַ֣ ֹ֑˜ùל ‹ַה ה׃ הר־ִצÍָ֖ ‹ֶ אֲ  ְלùכֹ֥   ְיהוָֽ
  راب اشيل  ايش حمك لخول واهلياب ويبصال اشاوع 36:1
  ت ات لك وعشعت الادال اميهاب وتبوان امخح ىىاان اتان
  ]ب153[ ىىاا ال ارش صووش خلدوت هقادوت عبخمال
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א 2 ֳהִליָאב֒ ֶאל־Êְַצְלֵאל֘  ה‹ֶ֗ מֹ ַוÌִùְקרָ֣ י ְוùֶאל֙  ְוùֶאל־אָֽ ב ‹Ôָל־אִ֣    ֲחַכם־ֵל֔
ן ר‹ֶ֨ אֲ  ה ְיהוָ֛ה ָנתַ֧ ל ùÊְִלùÊ֑˚ ָחְכמָ֖ ֹ֚Ô  ֲנְ  ר‹ֶ֣ א ָ‡˚ù֣א ˚ùÊ֔ה ִל    ְלùָקְרבָ֥
ה Èù׃ ת‡ֹ֥ ַלùעֲ  ֶאל־ַהùְּמָלאכָ֖   אֹתָֽ
  ب يم لخل وال اهلياب وال لك ايش حيال بصال وشاويقرا م 2
   ل ارش نشاو لبو لقرابوبلبو ك امخح ىىاان اتر انااش
  ]و154[ ال مهالكه لعشت اته
  
  
3 Íְק֞חÌִùי ַו ת ה‹ֶ֗ מֹ ִמùִּלùְפנֵ֣ רÍָמה֙ אֵ֤ ְ̇ ùל־ַהÔָ  ֲר‹ֶ֨ א Íיא י ֵהִב֜ ל‡ְ יִ  Êְנֵ֣    ָרֵא֗
אֶכת ת ִלùְמלֶ֛ ֶד  ֲעבֹדַ֥ ֹ֖˜ùעֲ  ‹ַהùת‡ֹ֣ ַל Èù ùֵהם אֹתָ֑ יאÍ ְו֠    ֵהִב֨
יùו ה ֛ע˚ד ֵאלָ֥ ֶקר ְנָדבָ֖ ֹ֥ÊùÊַ ֶקר׃ ֹֽÊùÊַ  
  ل ياو بين يرشائر هبيااش ات لك هرتوميا وشاويقحو ملفين م 3
  او ئ هبيميوه اتوت اوعشدش الوت هقادوت عبخملال
  ]ظ154[ قروقر ببوبب اباو عود نداليا
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4 ֙Íא ֹ֨ ים ַוÌָùב ùֲחָכִמ֔ ת יםִ‡֕ ָהùעֹ Ôָל־הַ֣ אֶכת אֵ֖ ֶד  Ôָל־ְמלֶ֣ ֹ֑˜ùַה›   
י י‹אִֽ ù˚ ‹־אִ֥ ֖̇ ָּמה‹ֶ אֲ  ִמùְּמַלאְכ   ׃ים‡ִֽ עֹ ר־הֵ֥
  دش وت هقخت لك ماليشمي اوعاممي هخاحااو لك هوبواي 4
  ]و155[ شميوع اميتو ارش هخايش ايش ممل
  
  
5 ֙ÍְמרÄÌùר ה‹ֶ֣ ֶאל־מֹ ַו ים ֵּלùאמֹ֔ ִ֥Êם ַמְר יא ָהùעָ֖ י ְלùָהבִ֑ ֵ֤Ëùִמ   
ùֲעבָֹדה֙ ה הָֽ ה‹ֶ אֲ  ַלùְּמָלאָכ֔ ָ֥Íה ר־ִצ Èù׃ ת‡ֹ֥ ַלùעֲ  ְיהוָ֖   אֹתָֽ
  مدي  يبام هلاعار مربمي هوميل وشال ماامرو ووي 5
  ]ظ155[ هاتوت اوعشال ىىاا اارش صو خاملال ادوعباه
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ו 6 ירÍ ה‹ֶ֗ מֹ ַוùְיצַ֣ ùַּמֲחֶנה֮ ֥ק˚ל ַוÌַùֲעִב֨ ַֽÊ ֒אמֹרùי ֵל   ַאל־ ה·ָ֗ ְוùאִ  ‹אִ֣
ה Í־֛ע˚ד‡ַיעֲ  ת ְמָלאכָ֖ ֶד  ִלùְתרÍמַ֣ ֹ֑˜ùא ‹ַה ם ַוÔָÌִùלֵ֥    ָהùעָ֖
יא׃   ֵמùָהבִֽ
  ال  اشير ايش واوميل احنامعبريو قول ابواي وشاو ماويص 6
  م اعاه يلاكدش ويولرتومت هق خاعشو عود مالاي
  ]و156[ يباهيم
  
  
ה 7 ה ְוùַהùְּמָלאָכ֗ ùם ָהְיתָ֥ ָ֛Ìה ַד Èù ˚ת‡֣ ַלùעֲ  ְלùָכל־ַהùְּמָלאכָ֖ ר׃ אֹתָ֑   ְוùה˚תֵֽ
  ]ظ156[ ريوهوت هاتوعشوت اال اخل مهالم خلداي ايتاه خاومهال 7
  
  
ב Í‡֨ ַוÌַùעֲ  ]19-[8 ה י‡ֵ֧ ùÊְעֹ ָכל־ֲחַכם־ֵל֜ ה [...]  ַהùְּמָלאכָ֛ ת ùÍִמְכסֵ֛    עֹרֹ֥
חָ  ְעָלùה׃ ים‹ִ֖ ְ̇   ִמùְלùמָֽ
   وثروع يسوخم ]ٕاىل قوله[ خايش مهالوب بعيم لخل حخعشو واي ]19-[8
  ]و157[ عالملام نمشاحت
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20]-38[  ַ֥Ìùָר  ‡עַ ַו ְ̃ ùּמִ  ים‹ִ֖ ֶאת־ַהùן‹ְ ַל ָ֑Ô [...] ם    ה·ָ֖ ֲחמִ  ְוùַאְדֵניùהֶ֥
  ׃ת‹ֶ ְנחֹֽ 
   ام محشاوادنهي] ٕاىل قوله[ نشمي ملشاكاعش ات هقرواي ]38-[20
  ]ظ157[ شتوحن
  
  
עַ  ]24-[1:37 ַ֧Ìùל ‡ַו ן Êְַצְלאֵ֛ ר [...] ֶאת־ָהùָארֹ֖ ָ֛ÔÔִ ב   ׃ ׳וג ָזהָ֥
 ]ظ157[  ]ومتامه[ باهار زكاك] ٕاىل قوله[ نورال ات هايعش بصالواي ]24-[1:37
  
  
עַ  ]29-[25 ַ֛Ìùח ‡ַו ַ֥Êֶרת ֶאת־ִמְז טֹ֖ ְ̃ ùַח׃ ה‡ֵ֖ ַמעֲ [...]  ַה   רֹקֵֽ
  ]و158[ حيقور عيشام] ٕاىل قوله[رت وح هقطعش ات مزابواي ]29-[25
 
  
עַ   ]20-[1:38 ַ֛Ìùח ‡ַו ַ֥Êה ֶאת־ִמְז ùָכל־ַהù [...] ָהùעֹלָ֖ תוְֽ   ְיֵתדֹ֞
  ]و158[ توديل هيتخو ] ٕاىل قوله[ الوعاح هعش ات مزابواي ]20-[1:38
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ֶּלה 21:38 י אֵ֣ ן‹ְ מִ  Ôָן֙‹ְ ַהùּמִ  ְפקÍדֵ֤ ַ֣Ô ת ד ר‹ֶ֥ אֲ  ָהùֵעֻד֔ ַ֖̃ ıֻ ַעל־  
י ִ֣ı ֹם ֲעבַֹדת֙ ה‹ֶ֑ מ ֔Ìְִלִוùַיד֙ ַהùÊְ ר יָתָמ֔ ן אִֽ ן־ַאֲהרֹ֖ ֶֽÊ ן׃   ַהÔùֹהֵֽ
  د عل اقور فات اشوديعان هن مشاكفقودي مهشاك اليا 21
  ]ظ159[ نيهون هكون اهرر اباماد ايتا بيميت هلويادوعب وشايف م
  
  
ל 22 י ùÍְבַצְלאֵ֛ ה ֶבן־֖חÍר Êֶן־אÍרִ֥ ֵ֣Ïַמùה ְל ת הָ‡֕ עָ  ְיהÍדָ֑    אֵ֛
ה‹ֶ Ôָל־אֲ  ָ֥Íה ר־ִצ   ה׃‹ֶֽ ֶאת־מֹ ְיהוָ֖
  ت يا اشاع اهيود يل بن اوري بن حور ملطيوبصال 22
  ]و160[ وشاات م ىىاا الك ارش صو
 
  
23 ˚ù ֗̇ ב ְוùִא ְך ָאֳהִליָא֞ ן Êֶן־ֲאִחיָסמָ֛ ם ב‹ֵ֑ ְוùחֹ ‹ָחרָ֣  ְלùַמÏֵה־דָ֖    ְוùרֵֹק֗
ֵכֶ֙לת֙ ְ̇ ùÊַ ן ùַאְרÁָָמ֔ ַעת ùÍבָֽ י·ָ ַהùÍ ùְבùת˚לַ֥ ‹ùÍַבù נִ֖   ׃·ֵֽ
   ميقوب وريشوش وحاراحن اد يملط اخماواتو اهلياب بن احيس 23
  ]و160[ شيين وبشاعت هشن وبتوالامجالت وابرخيبت
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ב 24 ùעָ  Ôָל־ַהÎָùָה֗ ה Íי֙‡הֶֽ ל ַלùְּמָלאָכ֔ אֶכת ùÊְכֹ֖ ֶד  ְמלֶ֣ ֹ֑˜ùַה›   
י ב ַוùְיהִ֣ ה ְזהַ֣ נÍָפ֗ ְ̇ ùעֶ  ע‹ַ ֵ֤̇  ַהùר ִרים֙‡ְ ְו ֔ÔָÔִ ùÍ ְ›ע    ֵמ֧א˚ת ַב֨
ùÍ ְ› ֹ ֶד  ֶקל‹ֶ֥ ùÊְ ֶקל‹ֶ֖  ים‹ִ֛ ל ֹֽ˜ù׃‹ַה  
  دش وت هقخل مالوخب خاشوي ملالاعاب هاهالك هز 24
  ع ماوت ار وشبشع وعرشمي كاكيت اب هتنوفاهيي  زهاو
  ]ظ160[ دشوقل هقاقل بشاشمي شووشل
 
  
ֶסף 25 י ְוùכֶ֛ ה ıְקÍדֵ֥ ת ָהùֵעדָ֖ ר ְמאַ֣ ָ֑ÔÔִ ֶ֩אֶלףùְו ùÍ ְ›ע    ֵמ֜א˚ת ַב֨
ים‹ִ ְוù ה·ָ֧ ַוùֲחמִ  ֶד  ֶקל‹ֶ֥ ùÊְ ֶקל‹ֶ֖  ְבעִ֛ ֹֽ˜ù׃‹ַה  
  اوت يع مار والف وشبمات كاك اديعاسف فقودي هخاو 25
  ]و161[ دشوقل هقاقل بشاوشبعمي ش اومحش
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ַקע 26 ֚Êֶ ֶלת ֹ֔ÁְלÁֻùית ַל ֶד  ֶקל‹ֶ֣ ùÊְ ֶקל·ֶ֖ ַהù ַמֲחצִ֥ ֹ֑˜ùל ‹ַה ר ְלùכֹ֨    ָהùעֵֹב֜
ים ן ַעל־ַהıְùֻקִד֗ ֨Êֶùים‡ְ עֶ  ִמ ְעָלùה ָנה֙‹ָ  רִ֤    ־ֵמ֥א˚תֵ‹‹ְלù ָוùַמ֔
ֹ֣ ‹ְ ùÍ ֶאֶ֙לף֙ ים ת‹ֶ ל   ים׃·ִֽ ַוùֲחמִ  ֵמ֖א˚ת ‹ַוùֲחמֵ֥  ֲאָלִפ֔
   ريبوعال هودش خلوقل هقاقل بشاحصيت هشالت موجلوقع جلاب 26
  ش ماوت يلش عالاماو انان عرشمي شادمي مبوعل هفق




י 27 ר ְמַאת֙ ַוùְיִה֗ ַ֣ÔÔִ ֶסף ֔Ôֶùֶקת ַה ת ָלùֶצ֗ י ֵא֚ ֶד  ַאְדנֵ֣ ֹ֔˜ùַה›   
ת י ְוùאֵ֖ ֶכת ַאְדנֵ֣ ת ַהıָùרֹ֑ ים ְמאַ֧ ת ֲאָדנִ֛ ר ִלùְמאַ֥ ָ֖ÔÔִùר ַה ָ֥ÔÔִ ֶדן׃   ָלùאָֽ
  دش وت ادين هقيقت ااصسف الر هاكهيي مات كاكاو 27
 ]و164[ ر الدنر كاكنمي ملات هكاكاادت مات وخرات ادين هفيوا
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ֶלף 28 ע‹ְ ùÍ ְוùֶאת־ָהùֶא֜ ים‹ִ ְוù ה·ָ֣ ַוùֲחמִ  ַהùֵּמא˚ת֙ בַ֤ ים ה‡ָ֥ עָ  ְבִע֔    ָווִ֖
ים ה ָלùַעּמÍדִ֑ ָ֥ıִצùם‹ֵ ָרא ְו ùם׃ ק·ַ֥ ְוùחִ  יùהֶ֖   אֹתָֽ
  ومي او اشاوشبعمي ع اع هاموت ومحشاوات هالف وشب 28
  ]ظ164[ ماتوق اام وحشاراشهي افيمعودمي وصال
  
  
ְנחֹ֥  29 ùÍ ֶ›ה ת נÍפָ֖ ְ̇ ùים‹ִ  ַה ר ְבעִ֣ ָ֑ÔÔִ ִים ַ֥ıַאְלùע־ֵמ֖א˚ת ְוÊַַאְרùֶקל׃‹ָֽ  ְו   
עַ  30 ַ֣Ìùַו‡ Èù ֗Êָ ַ֙תח ֶאת־ַאְדֵני ֚ıֶ ֶהל ד אֹ֣ ח ְוùֵאת֙ מ˚ֵע֔ ַ֣Êחֹ֔  ִמְזÚְùת‹ֶ ַה   
ר ַ֥Êֶאת־ִמְכùחֹ֖  ְוÚְùאֲ  ת‹ֶ ַה ֶ›˚ùת ר־֑ל י ְוùאֵ֖ ַח׃ Ôָל־Ôְלֵ֥ ֵֽÊִּמְזùַה  
  .قلاع ماوت شمي وارابار والفشبعمي كاك اشت هتنوفووحن 29
  شت وح هنحت مزابيد وايهل موعوحت ااات ادين ف هعش ابواي 30
  ]ظ164[ حيت لك لكي مهزبيشت ارش لو واور هنحابوات خم
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י 31 ùָחֵצר֙ ְוùֶאת־ַאְדנֵ֤ יב הֶֽ יְוù ָסִב֔    ַער‹ַ֣  ֶאת־ַאְדנֵ֖
ר ת ֶהùָחצֵ֑ ת ְוùֵא֨ ן‹ְ ַהùּמִ  Ôָל־ִיְתדֹ֧ ָ֛Ô ת ר ְוùֶאת־Ôָל־ִיְתדֹ֥ יב׃ ֶהùָחצֵ֖   ָסבִֽ
  عر ابيب وات ادين شارص ساحاوات ادين ه 31
  ]و165[ بيبا سريصاحات هون وات لك يتدت مهشاكوت لك يتدي واريصاحاه
  
  
ֶלת  39:1 כֵ֤ ְ̇ ùִמן־ַהùÍ  ַאù ַעת ְרÁָָמןְ֙וùהָֽ י·ָ ַהù ְוùת˚לַ֣ ד‡ְ ִבְגֵדי־ Í‡֥ עָ  ִנ֔    רָ֖
ùת‹ָ ְל ֶד  רֵ֣ ֹ֑˜ùÊַ›  ֲעÌַù י Í‡֞ וַֽ ֶד  ֶאת־Êְִגדֵ֤ ֹ֨˜ùן ר‹ֶ֣ אֲ  ‹ַ֙ה    ְלùַאֲהרֹ֔
ה ר‹ֶ֛ ùÔַאֲ  ָ֥Íה ִצ   ה׃‹ֶֽ ֶאת־מֹ ְיהוָ֖
  د اشو بغدي رشاين عاعت هشن وتوالامجالت وهارخيومن هت 39:1
  ن ور الهرادش اشوعشو ات بغدي هقاياودش وت بقيرالش
  ]و165[ وشاات م ىىاا ار صوااكش
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עַ  2 ַ֖Ìùד ‡ַו ב ֶאת־ָהùֵאפֹ֑ ֶלת ָזָה֗ כֵ֧ ן ְ̇    ְוùַאְרÁָמָ֛
ַעת י‹ָ  ְוùת˚לַ֥ ‹ְוù נִ֖ ר׃‹ְ מָ  ‹ֵ֥ ֞עÍ 3 זָֽ ְ̃ ùְיַר י וַֽ    ַהÎָùָהב֮ ֶאת־ıַחֵ֣
ץ ֵ֣̂ ֵכֶ֙לת֙ ֤ת˚ְךùÊְ ˚ת‡֗ ַלùעֲ  ıְִתיִלם֒ ְוùִק ְ̇ ù֣ת˚ְך ַהùְבùÍ ן ùַאְרÁָָמ֔    הָֽ
ַעת ùÍְבù֛ת˚ְך י·ָ ַהù ˙˚לַ֥ ‹ַהùÍ ùְבù֣ת˚ְך נִ֖   ב׃‹ֵֽ חֹ ה‡ֵ֖ ַמעֲ  ·ֵ֑
  ن امجالت واريب ختاهاد زوفيعش ات هاواي 2
  ب اهاحي هزاقعو ات فاوير 3 راش مزشيين وشاعت شوتوال
  ن امجاهار حوبتو لتخيهت حعشوت بتو الميص فتيليوقص
  ]ظ165[ بيشوح عيشاش ميهش خين وبتواعت هشتوال حوبتو
 
  
ת ]31-[4:39 ת Í־֖לù˚‡עָֽ  Ôְֵתפֹ֥ ֤נÍ 31[...]  חְֹברֹ֑ ְ̇ Ìִùו֙ ַוùיל ָעָלי    ıְתִ֣
ֶלת ֵכ֔ ת ְ̇ ֶפת ָלùתֵ֥ ְעָלùה ַעל־ַהùִּמְצנֶ֖ ה ר‹ֶ֛ ùÔַאֲ  ִמùְלùמָ֑ ָ֥Íה ִצ  ה‹ֶֽ ֶאת־מֹ ְיהוָ֖
  و فتيل الاع اويتنو 31 ]ٕاىل قوله[ توبروشو لو حات عوفيكت 4
  ]و166[ وشاات م ىىاا ار صوااكش عالفت ملامات عل مهصنيتلت اليخت
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ֶכל 32 ֵ֕̇ ùת ַו ן‹ְ מִ  Ôָל־ֲעבַֹד֕ ַ֖Ô ֶהל ד אֹ֣ Ìַùעֲ  מ˚עֵ֑ י Í֙‡וַֽ ל‡ְ יִ  Êְנֵ֣    ָרֵא֔
ùכֹל ֠Ôְ  ֲה ר‹ֶ֨ א ָ֧Íה‹ֶ֖ ֶאת־מֹ ְיהוָ֛ה ִצ  ֵ֥Ô׃‡ֽ עָ  ןÍ  
  ل يعشو بين يرشاد واييهل موعون ات مشاكادول لك عبيخوت 32
  ]ظ166[ شوا عنيك وشاات م ىىاا ال ارش صوخوك
  
  
43-33 Íיא ֶרְך [...] Ôָן֙‹ְ ֶאת־ַהùּמִ  ַוÌָùבִ֤ ùם ַוùְיבָ֥   ה׃‹ֶֽ מֹ אֹתָ֖
  ]و167[ وشام ماتوا خراويب ]ٕاىل قوله[ نبياو ات مهشاكواي 33-43
  
  
ר  ]38-[1:40 ֵ֥Êְיַדùה ַו ר׃ ה‹ֶ֥ ֶאל־מֹ ְיהוָ֖ ֶד  2  ֵּלùאמֹֽ    ˚ן‹֖ ָהùִרא ‹ùÊְי˚ם־ַהùחֹ֥
ד ֶד  ùÊְֶאחָ֣ ים ‹ַלùחֹ֑ ִק֕ ן‹ְ ֶאת־מִ  ָ̇ ַ֖Ô ֶהל ד׃ אֹ֥   [...]  מ˚עֵֽ
ן Ôִי֩ 38 ה ֲעַנ֨ ל־ַהùּמִ  ְיהוָ֤ ם ׃[...]  Ôָן֙‹ְ עַֽ   ùÊְָכל־ַמְסֵעיùהֶֽ
  شون يرادش هوحابيوم ه 2 روميل وشاال م ىىاا ريويدب ]38-[1:40
   ]ٕاىل قوله[ ديهل موعون اقمي ات مشاكدش اتوحد الاابح
 ]ظ168[ مال مسعهيخب ]ىلإ [ نعل مهشاك ىىاان ايك عن 38
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א  1:1 ויקרא ר ה‹ֶ֑ ֶאל־מֹ ַוÌִùְקרָ֖ ֵ֤Êְיַדùו ְיהָוה֙ ַוùי ֶהל ֵאָל֔ ד ֵמùאֹ֥ ר׃ מ˚עֵ֖   ֵלùאמֹֽ
  ]و175[ روميد ليهل موعوايو ماليا ىىاا ريويدب وشامال  ويقرا 1:1ويقرا 
  
  
ר 2 ֞ÊֵËַ י ָ֣̇  ָרֵאל֙ ‡ְ יִ  ֶאל־Êְנֵ֤ ם ְוùָאַמְר    ֲאֵלùֶה֔
ם יב ָאָד֗ י־ַיְקרִ֥ ִֽÔ ם ֶ֛Ôùן ִמ ָ֖Êה ָקְר ùיהוָ֑ ה לַֽ    ִמן־ַהÊָùָקר֙ ִמן־ַהÊְùֵהָמ֗
אן ֹ֔ ˆùִמן־ַהùÍ Íיב ְקרִ֖   ם׃ֶאת־ָקְרÊְַנùכֶֽ  ַ̇
  م اهيال ل وامراتي ال بين يرشاريدب 2
  ر اقامن هب اميمن ههب ىىان الم قرابم يك يقريب ماكااد
  ]ظ176[ ماخنن تقريبو ات قرابوومن هص
  
  
ה 3 ר ָקְרÊָנù˚֙ ִאם־עֹלָ֤ ר ִמן־ַהÊָùָק֔ ים ָזכָ֥ מִ֖ ָ̇ ÍÚù   ֶאל־ ַיְקִריבֶ֑
ַתח ֜ıֶ ֶהל יב מ˚ֵעד֙ אֹ֤ י ְרצֹ֖נù˚ִלù אֹ֔תù˚ ַיְקרִ֣ ה׃ ִלùְפנֵ֥   ְיהוָֽ
  نو ال اممي يقريبر اتاخار زاقانو من هبقراب الوام ع 3
  ]ظ179[ ىىاانو لفين وتو لرصود يقريب ايهل موعوحت ااف
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ְך 4 ל ָי֔דù˚ ְוùָסמַ֣ א עַ֖ ה ‹רֹ֣ ה ָהùעֹלָ֑ ִנְרצָ֥ ùְו ˚ùר ֖ל ֵ֥ıַכùו׃ ְלùי   ָעלָֽ
  ]و182[ والا عريلو لكف اونرص الوعاش هول رادو عاي اخماوس 4
  
  
5 ùט‹ָ ְו ן חַ֛ ֶ֥Êר ֶאת־ י ַהÊָùקָ֖ ה ִלùְפנֵ֣ ùִהְקִריבÍ ְיהוָ֑ י ְו֠ ן Êְֵנ֨ ֲהִנים֙ ַאֲהרֹ֤ ֹֽÔù ה   
ם ֔Ëָùֶאת־ַה Íָזְר֨קùם ְו ָ֤Ëù֙חַ  ֶאת־ַהÊִֵּמְזùיב ַעל־ַה ַתח‹ֶ אֲ  ָסִב֔ ֶ֖ıֶהל ר־ ד׃ אֹ֥   מ˚עֵֽ
  هنمي ون هكووهقريبو بين اهر ىىاار لفين اقان هبط ات اباحاوش 5
  ]ظ182[ ديهل موعوحت اابيب ارش فاح سيم عل مهزبارقو ات هدام وزاات هد
 
  
ה יט‹ִ֖ ְוùִהפְ  6 ח ֶאת־ָהùעֹלָ֑ ַ֥̇ ִנ ùְו Èù יùָה׃ אֹתָ֖ ְנָתחֶֽ ùִל  




7 Íָנְתנù י ְו֠ ןַאהֲ  Êְֵנ֨ ן רֹ֧ חַ  ‹אֵ֖  ַהÔùֹהֵ֛ ֵ֑Êִּמְזùַעל־ַה Íָעְר֥כùים ְו   ׃‹ַעל־ָהùאֵֽ  ֵעצִ֖
  ]ظ184[ شيصمي عل هايو عخراح وعيش عل مهزبي انيهون هكوتنو بين اهروان 7
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8 Íָעְר֗כùי ְו ים ַאֲהרֹן֙ Êְנֵ֤ ֲהִנ֔ ֹ֣Ôùת ַה ים ֵא֚ א ַהÚְùָתִח֔ ֶדר ‹ֶאת־ָהùרֹ֖ ָ֑ıùֶאת־ַהùְו   
ַח׃ ר‹ֶ֖ אֲ  ‹ַעל־ָהùאֵ֔  ר‹ֶ֣ אֲ  ־ָהùֵעִציםַ֙על ֵֽÊִּמְזùַעל־ַה  
  در اش وات هفوراحمي ات هات هنتيهنمي اون هكوو بين اهرخراوع 8
  ]و186[ حير عل مهزباش اشير عل هااصمي اشيعل هع
 
  
9 ˚ùÊִ֥קְרùו ְוùי ץ ùÍְכָרעָ֖ ִים ִיְרחַ֣ יר ùÊַּמָ֑ ן ְוùִהְקִט֨   ֶאת־ ַהÔùֹהֵ֤
ָחùה Ôùֹל֙ הַ  ֔Êִֵּמְזùה ַה יַח־ִני֖ח˚חַ  ה·ֵ֥ אִ  עֹלָ֛ ה׃ רֵֽ ùיהוָֽ   לַֽ
   ات نيهومي وهقطري هكاص مبايرح ]امي؟عارهخ[ واعارخو )؟(وقربو 9
 ]و186[ ىىاالرحي نيحوح  اشيا الوع احيل مهزبوهك
  
  
אן 10 ֹ֨ ˆùִאם־ִמן־ַהùְו ˚ù֧נÊָָקְר  ְÔùים‡ָ ִמן־ַה יםִמן־ָהùעִ  ֥א˚ בִ֛ ִ֖Î ה    ְלùעֹלָ֑
ר ים ָזכָ֥ מִ֖ ÍÚù׃ ָ̇   ַיְקִריבֶֽ
   الوعزمي لعابمي او من هانو من هكشن قرابووام من هص 10
 ]و188[ نواممي يقريبر اتاخاز
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11 ùט‹ָ ְו ל אֹ֜תù˚ ַח֨ ֶרְך עַ֣ חַ  יֶ֧ ֵ֛Êִּמְזùה ַהùָנ י ָצפֹ֖ ה ִלùְפנֵ֣    ְוùָזְר֡קÍ ְיהוָ֑
ן Êְֵני֩ יםַהù ַאֲהרֹ֨ חַ  ֶאת־Ëָ֛מÔ ˚ùֲֹהנִ֧ ֵ֖Êִּמְזùיב׃ ַעל־ַה   ָסבִֽ
  رقو اوز ىىاالفين  انوفاح صيمهزب خرل اياتو عوط ااحاوش 11
  ]و188[ بيباح سيمو عل مهزباهنمي ات دون هكوبين اهر
  
  
ח 12 ַ֤̇ ִנ ùְו ֙˚ùו אֹתùי ְנָתָח֔ ùִל Äֶאת־רùְו ֖›˚ù ˚ùְד֑רıִֶאת־ùְך ְו    ְוùָערַ֤
ùֵֹהןַ֙הÔ םù ùֵעִצים֙ אָֹת֔ ַח׃ ר‹ֶ֖ אֲ  ‹ַעל־ָהùאֵ֔  ר‹ֶ֣ אֲ  ַעל־הָֽ ֵֽÊִּמְזùַעל־ַה  
   اخراشو وات فدرو وعوو وات راحاتو لنتوح ااونت 12
  ]ظ188[ حير عل مهزباش اشاير عل هااصمي اشيعام عل هاتو انيهوهك
 
  
ֶרב 13 ֶ֥̃ ùַהùִים ְו ץ ְוùַהÔְùָרעַ֖ ִים ִיְרחַ֣ יבוְ  ùÊַּמָ֑ ן ùִהְקִר֨ יר ֶאת־ַהÔùֹל֙  ַהÔùֹהֵ֤    ְוùִהְקטִ֣
ָחùה ֔Êִֵּמְזùה ַה יחַ  ה·ֵ֛ אִ  ֗הÍא עֹלָ֣ חַ  רֵ֥ ה׃ ִניחֹ֖   ַלùיהוָֽ
  ل وهقطري و ات هكنيهومي وهقريب هكاص مبامي يرحاعارب وهكراوهق 13
  ]و189[ ىىاح الورحي نيح يشيهو ا الوع احيمهزب
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ם 14 ה ִמן־ָהù֛ע˚ף ְוùאִ֧ ה ָקְרÊָ֖נù̊ עֹלָ֥ ùיהוָ֑ יב לַֽ ים ְוùִהְקרִ֣    ֛א˚ ִמן־ַהù˙ִֹר֗
י ה ִמן־Êְנֵ֥   ֶאת־ָקְרÊָֽנù˚׃ ַהÌù˚נָ֖
  رمي او ووهقريب من هت ىىاالنو قراب الوعوف عاوام من ه 14
 ]و189[ نوات قراب من بين هيوان
  
 
15 ˚ùִהְקִרי֤בùֵֹהן֙ ְוÔùחַ  ַה ֔Êִֵּמְזùָמַלק֙ ֶאל־ַהùÍ Äֶאת־ר ֔›˚ù יר    ְוùִהְקטִ֖
ָחùה ֵ֑Êִּמְזùה ַה ִנְמצָ֣ ùְו ù̊ל ָד֔מ יר עַ֖ ַח׃ קִ֥ ֵֽÊִּמְזùַה  
  شو وهقطري وق ات رالاح وميال مهزب )؟(نيهووهقريبو هك 15
  ]ظ189[ احيل قري مهزبامو عاد اومنص احيمهزب
  
  
יר 16 Èù ֶאת־ֻמְרָא֖תù˚ ְוùֵהסִ֥ נָֹצתָ֑ ùÊְ  ִהùיְך‹ְ ְו Èù ִל֨ ֶצל אָֹת֜ ְדָמùה ַהùִּמְזÊֵ֙חַ  אֵ֤    ֵק֔
  ן׃‹ֶ ַהËùָֽ  ֶאל־ְמ֖ק˚ם
   ادميح قيصل مهزبيا هاتوا خه وهشلياتاصوراتو بنووهسري ات م 16
  ]و191[ شناال مقوم هد
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17 ùע‹ִ ְו ֨Ûַ ˚ùו֮ אֹ֣תùְכָנָפיùא ִב ֹ֣ ֒  ל יר ַיְבËִיל    ֵהןַ֙הÔùֹ אֹ֤תù˚ ְוùִהְקִט֨
ָחùה ֔Êִֵּמְזùים ַה ה ‹ַעל־ָהùאֵ֑  ר‹ֶ֣ אֲ  ַעל־ָהùֵעצִ֖ יחַ  ה·ֵ֛ אִ  ֗הÍא עֹלָ֣    רֵ֥
חַ  ה׃ ִניחֹ֖   ַלùיהוָֽ
   نيهوتو هكوو ال يبديل وهقطري اافانتو خبوع ااسيوش 17
  رحي  هو ايش الوش عير عل هااصمي اشيعل هع احيمهزب
  ]ظ191[ ىىاح الونيح
 
  
פֶ  2:1 ֶנ֗ ùי־תַ  ‹ְו ִֽÔיב ן ְקִר֞ ַ֤Êה ִמְנָחה֙ ָקְר ùיהָו֔ ֶלת לַֽ ה סֹ֖    ָקְרÊָ֑נù˚ ִיְהיֶ֣
ק ן ֶמן‹ֶ֔  ָעֶל֙יùָה֙ ְוùָיצַ֤ יùהָ  ְוùָנתַ֥ ה׃ ָעלֶ֖   ְלבֹנָֽ
  نو قراب اهيييلت وس ىىاال ان منحفش يك تقريب قرابوان 2:1
  ]و192[ انولب اهالان عاتمن واناش اهالاق عاصواي
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2 Èù ùֱהִביָא֗ י ו ץ ַהÔùֲֹהִנים֒ ַאֲהרֹן֮ ֶאל־Êְנֵ֣ א ם·ָ֜ ִמù ְוùָקַמ֨ ֹ֣    ֻקְמ֗צù˚ ְמל
֙Èù ָ̇ ùÍ ַ·Èùִמù ִמÛָùְל ל ְמָנ֔ Èù עַ֖ יר Ôָל־ְלבָֹנתָ֑ ן ְוùִהְקִט֨    ַהÔùֵֹה֜
֙ÈùָרָתÔָה ֶאת־ַאְזùָח ֔Êִֵּמְזùיחַ  ה·ֵ֛ אִ  ַה חַ  רֵ֥ ה׃ ִניחֹ֖   ַלùיהוָֽ
  مصو وق وم ملاص مشاماهنمي وقون هكول بين اهراه ايهبياو 2
   نيهووهقطري هك هاتانول لك لباع اهومشمن اهمسلت
 ]و194[ ىىاح الورحي نيح يشيا احيمهزب هاتارات ازاك
  
  
ה ְוùַהÚù˚ֶתֶ֙רת֙ 3 ן ִמן־ַהùִּמְנָח֔ יùו ְלùַאֲהרֹ֖ ֶד  ùÍְלùָבנָ֑ ָד  ‹קֹ֥ ה׃ י·ֵ֥ ֵמùאִ  ים‹ִ֖ קָֽ   ְיהוָֽ
  ]ظ194[ ىىاايش يشمي ماادادش قوو قانان ولبوالهر ارت من مهنحواتوهن 3
  
 
י 4 ב ְוùכִ֥ ן ַתְקרִ֛ ַ֥Êה ָקְר ה ִמְנחָ֖ ֶלת ַתÍÚ֑ר ַמֲאפֵ֣ ת ַמˆֹת֙ ַחּ֤ל˚ת סֹ֣ ֹ֣    ÊְלÍל
ùÊַ ֶ֔·י ֶמן ˚ת ùÍְרִקיקֵ֥ ֖̂ ים‹ֻ מְ  ַמ   ֶמן׃·ָֽ ùÊַ חִ֥
  ت وت بلولولوت مصلت حوتنور س مايف ان منحب قرابيويك تقر 4
  ]و196[ مناحمي بشومن ورقيقي مصوت مشابش
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ה 5 ת ְוùִאם־ִמְנחָ֥ ùַּמֲחבַ֖ ùָך ַעל־הַֽ ֶלת ָקְרÊָנֶ֑ ה סֹ֛    ÊְלÍלָ֥
ùה ֶמן·ֶ֖ ַב ָ֥̂ ה׃ ַמ   ִתְהיֶֽ
   لت بلوالوس خا]ان[ت قراباحباماعل ه اوام منح 5
  ]ظ196[ اهتي امن مصابش
 
  
יםıִ  אָֹתıָ ֙Èù֤ת˚ת 6 ִ֔̇  ָ֥̇ יùהָ  ְוùָיַצְק ה ֶמן‹ָ֑  ָעלֶ֖ וא׃ ִמְנחָ֖   הִֽ
  ]ظ197[ يه امن منحاش اهالاع اصقتتمي واييف هاتوتوت ااف 6
  
  
ת 7 ùָך ת‹ֶ ַמְרחֶ֖  ְוùִאם־ִמְנחַ֥ ֶלת ָקְרÊָנֶ֑ עָ  ֶמן·ֶ֖ ùÊַ סֹ֥   ה׃‡ֶֽ ֵ̇
  ]و198[ اشاعيمن تالت بشوس خاانشت قرابات مرحاوام منح 7
  
  
ה אתָ֣ ְוùֵהבֵ  8 ֶּלה ה‡ֶ֛ ֵיעָ  ר‹ֶ֧ אֲ  ֶאת־ַהùִּמְנָח֗ ה ֵמùאֵ֖    ַלùיהוָ֑
֙Èùִהְקִריָבùן ְו ַח׃ Èù‹ָ֖ ְוùִהÁִי ֶאל־ַהÔùֵֹה֔ ֵֽÊִּמְזùֶאל־ַה  
   ىىاال اليما اشاعير يااش اات مهنح اتيبيوه 8
  ]ظ198[ حيال مهزب ايش وجهنيهوال هك اهوهقريب
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ים 9 ן ְוùֵהִר֨ Èù ן־ַהùִּמְנָחה֙מִ  ַהÔùֹהֵ֤ ָרָת֔ ָ֣Ôיר ֶאת־ַאְז ָחùה ְוùִהְקטִ֖ ֵ֑Êִּמְזùַה   
יחַ  ה·ֵ֛ אִ  חַ  רֵ֥ ה׃ ִניחֹ֖   ַלùיהוָֽ
   احيوهقطري مهزب هاتارات ازاك ا من مهنحنيهومي هكريوه 9
  ]و199[ ىىاح الورحي نيح يشيا
  
  
ה ְוùַהÚù˚ֶתֶ֙רת֙ 10 ן ִמן־ַהùִּמְנָח֔ יùוùÍְלùבָ  ְלùַאֲהרֹ֖ ֶד  נָ֑ ָד  ‹קֹ֥ אִ  ים‹ִ֖ קùה׃ י·ֵ֥ ֵמ   ְיהוָֽ
  ]و199[ ىىاا يشيشمي ماادادش قوو قانان ولبوالهر ارت من مهنحوهنوات 10
  
  
ה 11 ְקִר֙יבÍ֙ ר‹ֶ֤ אֲ  Ôָל־ַהùִּמְנָח֗ ה ַ̇ א ַלùיהָו֔ ֹ֥ ץ ה‡ֶ֖ ֵתעָ  ל י ָחמֵ֑ ִ֤Ô ָכל־  
ירÍ ‹ְוùָכל־Ëְבַ֔  אֹר֙‡ְ  א־ַתְקטִ֧ ֹֽ Úù ל ה׃ ה·ֶ֖ אִ  Íִמùּמֶ֛ ùיהוָֽ   לַֽ
  ل خص يك يماح اشاعيال ت ىىار تقريبو الااش الك مهنح 11
  ]و199[ ىىاال اشينو ااش ال تقطريو ممل دابخر ووشا
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ן 12 ַ֥Êית‹ִ֛ ֵרא ָקְר Íיב ְקרִ֥ ùם ַ̇ ה אֹתָ֖ חַ  ַלùיהוָ֑ ֵ֥Êִּמְזùֶאל־ַהùְו Í־ַיֲע֖לÄיחַ  ל ַח׃ ְלùרֵ֥   ִניחֹֽ
  ]و201[ حوعلو لرحي نيحح ال اييوال مهزب ىىام الاتوتقريبو ا شيتين رقراب 12
  
 
ן 13 ַ֣Êָכל־ָקְרùָך֮ ְוùַלח ִמְנָחְת ְמָלח֒ ùÊַּמֶ֣ א ִ̇ ֹ֣ ית‹ְ תַ  ְוùל ֗Êִ ַלח ית ֶמ֚   Êְרִ֣
יùָך ל ֱאלֶֹה֔ ùָך ֵמùעַ֖ ל ִמְנָחתֶ֑ יב Ôָל־ָקְרÊְָנùָ֖ך עַ֥ ְקרִ֥ ַלח׃ ַ̇   מֶֽ
  حل بريت اح وال تشبيت محل متالامب اختان منحل قرابحو 13
  ]ظ201[ حلاتقريب م اخنل لك قراباع خااتال منحامع اخاهوال
  
  
יב 14 ְקרִ֛ ַ̇ ת ְוùִאם־ ים ִמְנחַ֥ ה ÍÔÊִרִ֖ יב ַלùיהוָ֑ ֶר  ‹ùÊָ֙אֵ  ָק֤לÍי ָאִב֞ ֶ֣Á‡ ל    Ôְַרֶמ֔
יב ְקִר֕ ת ַ̇ ת אֵ֖ יùָך׃ ִמְנחַ֥   ÍÔÊִרֶֽ
  ل ارش كرمجاش يلوي اباابيب ق ىىامي الت بكوراوام تقريب منح 14
  ]و203[ اخات بكورات منحيتقريب ا
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15  ָ֤̇ ָ֥̇ ‡ַ ְוù ֶמן‹ֶ֔  ָעֶל֙יùָה֙ ְוùָנַת יùהָ  ְמ ה ָעלֶ֖ ה ְלבֹנָ֑ וא׃ ִמְנחָ֖   הִֽ
  ]و205[ يه امنح انولب اهالاع امن ومشتاش اهالاع اتتوان 15
 
  
יר 16 ן ְוùִהְקִט֨ Èùֶאת־ַאְזÔָָר  ַהÔùֵֹה֜ ùÍ ַ·ÈùִמÈ ù֙‡ָ ִמÁִùְר  ָת֗ ל ְמָנ֔    עַ֖
Èù ה׃ ה·ֶ֖ אִ  Ôָל־ְלבָֹנתָ֑   ַלùיהוָֽ
  ل اع اهومشمن اهرشجم هاتار ات ازاكنيهووهقطري هك 16
  ]ظ207[ ىىاال اشيه ااتانولك لب
  
 
ַבח  3:1 ים‹ְ  ְוùִאם־זֶ֥ ם ָקְרÊָ֑נù˚ ָלמִ֖ יב ֣הÍא ִמן־ַהÊָùָקר֙ אִ֤    ם־ָזָכר֙אִ  ַמְקִר֔
ה ים ִאם־ְנֵקָב֔ מִ֥ ָ̇ ÍÚù י ַיְקִריבֶ֖ ה׃ ִלùְפנֵ֥   ְיהוָֽ
  ر اخامقريب ام ز ر هواقا من هبمينو اممي قرابحب شالاوام ز 3:1
  ]و208[ ىىاانو لفين اممي يقريبات ابيام نق
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ְך 2 א ָידù˚֙ ְוùָסמַ֤ ַתח ָח֕טùÍ ְ›˚ù ָקְרÊָ֔נù˚ ‹ַעל־רֹ֣ ֶ֖ı ֶהל    אֹ֣
ן Êְֵני֩ ְוùָזְר֡קÍ דמ˚עֵ֑  ים ַאֲהרֹ֨ ם ַהÔùֲֹהנִ֧ ָ֛Ëùחַ  ֶאת־ַה ֵ֖Êִּמְזùיב׃ ַעל־ַה   ָסבִֽ
  هل وحت ااطو فانو وحشش قرابول رادو عاي اخماوس 2
  ]ظ210[ بيباح سيم عل مهزباهنمي ات هدون هكورقو بين اهراد وزيموع
  
  
ַבח ְוùִהְקִריב֙ 3 ֶ֣Îùִמ ùים·ְ ַה הלַ  ה·ֶ֖ אִ  ָלִמ֔    ֶאת־ַהùֵחֶ֙לב֙ ùיהוָ֑
ה ֶ֣Ûְמַכù ֶרב הַֽ ֔ ֶ̃ ùֵאת֙ ֶאת־ַהùֶלב ְו ֶרב׃ ר‹ֶ֖ אֲ  Ôָל־ַהùֵח֔ ֶֽ̃ ùַעל־ַה  
  لب يحاات ه ىىاال اشيممي احب هشالاوهقريب مز 3
  ]ظ211[ ربار عل هقالب اشيحات لك هيرب وااات هق اسخماه
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י‹ְ  ְוùֵאת֙ 4 ת ֵ֣̇ ן ר‹ֶ֣ אֲ  ֶלבְ֙וùֶאת־ַהùֵח֙ ַהÔְùָליֹ֔    ֲעֵלùֶה֔
ים ר‹ֶ֖ אֲ  ד ְוùֶאת־ַהÌùֶֹתֶ֙רת֙ ַעל־ַהÔְùָסלִ֑    ַעל־ַהÔָùֵב֔
Úָùה׃ ַעל־ַהÔְùָל֖י˚ת   ְיִסירֶֽ
  ن اهير علالب اشيحات وات هويهالك )؟(شيتات يوا 4
  د يبرت عل هاكاتولمي وات هيار عل هكسااش
  ]ظ212[ انايوت يسريعل هالك
  
  
  
